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ABSTRAK
ABSTRAKSI
Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investasi, kreditor dan
pemakai eksternal lainnya, untuk pengambilan keputusan investasinya, kredit dan lainnya. Oleh karena itu,
pihak perusahaan harus menyampaikan informasi keuangan tersebut secara tepat waktu. Informasi tersebut
harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai salah satu dasar membuat keputusan.
Investasi perusahaan dapat dianalisis melalui harga saham. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan harga saham dapat dianalisis melalui laba akuntansi, aliran kas, arus kas dari aktivitas
operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak dalam sektor
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 20076 Ã¢â‚¬â€œ 2011. Sampel yang digunakan
adalah sebagian perusahaan yang berjumlah 95 perusahaan. Jenis datanya adalah sekunder. Metode
pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 13 menunjukkan bahwa : (1). Laba berpengaruh terhadap
harga saham. (2). Arus kas  tidak berpengaruh terhadap harga saham. (3). Arus kas dari aktivitas operasi
berpengaruh terhadap harga saham. (4). Arus kas dari aktivitas investasi tidak berpengaruh terhadap harga
saham. (5). Arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh terhadap harga saham. (6). Laba akuntansi, arus
kas, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendaanan
berpengaruh terhadap harga saham. Pengaruh tersebut sebesar 50,7%.
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ABSTRACT
The main objective of financial statements is to provide information useful for investment, creditors and other
external users, for making investment decisions, and other loans. Therefore, the company must submit
financial information in a timely fashion. Such information should be submitted as early as possible to be
used as one basis to make decisions. Investment companies can be analyzed through the stock price. While
the factors that influence the development of stock prices can be analyzed through accounting earnings, cash
flow, cash flow from operating activities, investing activities and financing activities.
Population and sample in this study is a company engaged in the manufacturing sector are listed in the
Indonesia Stock Exchange in 20076-2011. The samples used were mostly companies totaling 95 companies.
Type of data is secondary. Methods of data collection using the documentation. The analysis technique used
is multiple regression.
The results of the analysis using SPSS Version 13 show that: (1). Profit influence on stock prices. (2). Cash
flow does not affect the stock price. (3). Cash flows from operating activities affect the stock price. (4). Cash
flows from investing activities have no effect on stock prices. (5). Cash flows from financing activities affect
the stock price. (6). Accounting earnings, cash flow, cash flow from operating activities, cash flows from
investing activities and cash flows from pendaanan influence on stock prices. The effect amounted to 50.7%.
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